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Turning up with the transfer of rural surplus labor force to the city, the 
phenomenon of the existence of rural left-behind children is a complicated social 
problem which involves multiple levels including family, school, governance and 
society, and has increasingly become the focus of the whole society. The author 
chooses rural left-behind children as the topic of graduation thesis, which is of 
important research significance both in theoretical and practical aspects. 
Taking rural left-behind children in J county of Jiangxi Province as an example, 
this article proposes a government-led，multi-center collaborative governance mode 
for rural left-behind children. The full text is divided into five parts: 
The first part is the introduction. In this chapter, through access to a large 
number of rural left-behind children literatures, the author makes a comparative 
analysis and expounds the research background & significance, current research 
situation, research methods and the innovations of this study. 
The second part discusses the related issues of multi-center governance on rural 
left-behind children, analyzes the basic connotation of multi-center governance and 
rural left-behind children, and illustrates the governance entity of rural left-behind 
children and their relationship. 
The third part analyzes the problems existing and their causes in rural 
left-behind children on the basis of the questionnaire survey. Based on the survey 
results of rural left-behind children in J county, the author analyzes the existing 
healthy, study, psychological, and behavioral problems of rural left-behind children, 
and further analyzes the reasons of these problems. 
The fourth part puts forward countermeasures and suggestions for problems 
existing in rural left-behind children from the perspective of multi-center governance. 
This chapter first describes the mode choice of multi-center governance on rural 













of rural left-behind children according to the reasons of above mentioned problems 
from the perspective of the three central entity as government, enterprises and the 
third sector. 
The fifth part is the conclusion. The article indicates multi-center governance is 
the best mode to solve the problems of left-behind children, and proposes the 
countermeasures of a government-led mode for rural left-behind children from the 
perspective of multi-center governance. 
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工潮”。第一次出现在 20 世纪 80 年代，正是改革开放之初，跨省就业的规模还
不是很庞大，基本处于“离土不离乡”的就地就业阶段，农民工数量从 1983 年
的 200 万人左右增加到 1989 年的 3000 万人。①第二次出现在 1992 年邓小平南
方谈话之后，伴随着改革开放的不断深入，全国各地尤其是沿海开放城市掀起
了经济建设的高潮，“创业”“打工”成了那个时代的主旋律，工业化、城镇化
成了政府文件的高频词汇，到 90 年代末农民工已达到 1亿人左右。第三次出现
在 21 世纪之初，处于稳定增长阶段，根据国家统计局发布的《2012 年国民经
济和社会发展统计公报》，2012 年全国农民工总量为 26261 万人，其中，外出
农民工 16336 万人，本地农民工 9925 万人。②与 1983 年相比，增加了 131 倍。
依照教育部 2012 年 8 月 30 日公布的《2011 年全国教育事业发展统计公报》，




















教育阶段在校生中农村留守儿童共 2200.32 万人。①而根据 2009 年 5 月的一则













题的研究持续升温。2004 年以“留守儿童”为篇名的相关文献已有 25 篇，而




调查总队发布的信息，2012 年江西省农村外出务工人数达到 795 万人，比 2011
年增加了 1.9 个百分点。⑦2012 年 9 月，江西省妇联对全省留守儿童现状作了
                                                        
①2011 年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. 
http://www.gov.cn/gzdt/2012-08/30/content_2213875.htm，2012-8-30. 
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